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В статье раскрыты подходы к построению модели профессиональной 
подготовки будущих маркетологов в высшем экономическом учебном заве­
дении на основе принципов маркетинга. Обоснована сущность комплекса 
маркетинга высшего учебного заведения как главного условия формирова­
ния конкурентоспособного специалиста. Проведен анализ комплекса педа­
гогических условий и представлены данные экспериментального исследо­
вания, которые отображают их значимость в подготовке будущих маркето­
логов. Разработана модель профессиональной подготовки как результат 
суммарного внедрения в процесс профессионального обучения идей лич­
ностного и профессионального развития студента с целью дальнейшего 
достижения им конкурентоспособности на рынке труда, охарактеризовано 
возможности данной модели.
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Система высш его профессионального образования развивается в настоящее 
время в контексте рыночных преобразований, а потому становится возможным и н е­
обходимым применение к ее функционированию таких экономических категорий как 
«рынок», «спрос», «предложение», «потребитель», «конкуренция», «конкурентоспо­
собность», «маркетинг» [10]. В связи с преобразованием экономики Украины  в эконо­
мику знаний Национальная доктрина развития образования как приоритетное 
направление развития профессиональной подготовки определяет направление, соот­
ветствующ ее этим требованиям современности [9]. Концепция развития эконом иче­
ского образования указы вает на потребность украинского общества в моральных, 
предприимчивых людях, которые отличаются конструктивностью, мобильностью  и 
динамизмом; могут самостоятельно принимать реш ение в ситуации выбора и способ­
ны к сотрудничеству; имеют чувство ответственности за судьбу страны и ее социально­
экономическое процветание; готовы к межкультурному взаимодействию и могут не 
только ж ить в гражданском общ естве и правовом государстве, но и создавать их [7]. 
Для достижения этой цели высш им учебным заведениям важно осознавать и четко 
представлять, какими долж ны  быть специалисты как граждане демократического гос­
ударства, поскольку любая профессиональная деятельность и успех в карьере зависят 
от понимания ими гражданских и правовы х границ этой деятельности.
Профессиональная подготовка специалистов в высшей школе всегда была в 
центре внимания научных интересов работников образования. Однако, выступая ныне 
на рынке образовательных услуг, высш ие учебные заведения имею т дело с рынком, 
ситуация на котором характеризуется: 1) превыш ением предложения над спросом 
(особенно по экономическим специальностям); 2) наличием абитуриентов (а в даль­
нейшем - студентов) в качестве потребителей (покупателей) образовательных услуг. 
Становясь выпускниками высш их учебны х заведений, они вынуждены конкурировать 
на рынке труда за рабочие места, а значит выступать продавцами приобретенных во 
время учебы профессиональных компетенций и компетентностей (тогда как в роли 
покупателей выступаю т работодатели). Анализ педагогической литературы свидетель­
ствует, что такая специфика ры нка образовательных услуг при условии наличия кон­
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куренции на нем и стандартизованности самих образовательных услуг в Украине не 
может не требовать использования в профессиональной подготовке инноваций и ак­
тивного применения инструментов маркетинга.
П роблематика разработки модели профессиональной подготовки конкуренто­
способного специалиста и апробации механизмов ее внедрения на общ егосударствен­
ном, региональном и локальном уровнях является предметом научных исследований
С. Александровой, М. Вачевского, О. Виш невской, Я. Гаврись, О. Гирной, С. Гончарова, 
Т. Горловой, М. Гунченко, И. Каленюк, Д. Касаткина, О. Куклина, В. Лозовецкой, 
М. М атвиева, О. П олищук, Н. Чухрай и других. Из российских ученых этот вопрос рас­
сматривали Н. Варжина, М. Л укаш енко, Э. М ирош ниченко, Л. М итина, А. Панкрухин, 
И. Травин, Р. Фатхутдинов. В данном направлении в процессе наш его исследования 
внимание привлекли результаты исследований И. Васильевой [1], Ю. Киселевича [8],
С. П азухиной [11], Е. Ш мелевой и Л. М альцевой [14]. Формирование способности бу­
дущ его специалиста к самоорганизации и самореализации исследовалось Н. Исаевой 
[6]. Особенности развития научного потенциала личности на различны х уровнях 
высш его профессионального образования были выявлены И. Исаевым, Е. Ерош енко- 
вой и Е. Кролевецкой [5]. Е. Ерош енкова также изучала процесс формирования про­
фессионально-ценностной установки будущ его специалиста в образовательном про­
странстве вуза как комплекс действий по созданию психолого-педагогических условий 
для успеш ного профессионально-личностного развития студента [4]. И. Ш аршовым 
разработана пространственная модель профессионально-творческого саморазвития 
субъектов образовательного процесса в вузе с учетом особенностей их взаимодействия, 
а также охарактеризованы возможности данной модели [13].
Вместе с тем, вопрос разработки модели профессиональной подготовки именно 
маркетологов как конкурентоспособных специалистов долж ным образом не раскрыт 
еще и до сих пор. Его реш ение требует успеш ной организации этого процесса в вы с­
ш их экономических учебны х заведениях путем привлечения внимания к применению 
современных образовательных методик и технологий, которые способны обеспечить 
качество профессиональной подготовки и гарантировать конкурентоспособность м ар­
кетолога как будущего специалиста.
Цель данной публикации - раскры ть сущность современных требований к про­
цессу профессиональной подготовки будущ их маркетологов и провести анализ воз­
можностей создания модели принципиально новой технологии их профессиональной 
подготовки.
Ныне высш ие учебные заведения выступаю т как субъекты двух рынков - обра­
зовательны х услуг и труда. С точки зрения М. Вачевского успех их деятельности зави­
сит от ситуации на обоих ры нках одновременно, а эффективное продвиж ение услуг 
возможно лиш ь при условии обеспечения собственной конкурентоспособности [2]. 
В таком контексте, по мнению Н. Чухрай, Я. Гаврись и О. Гирной, конкурентоспособ­
ность высш их учебны х заведений во многом определяется конкурентоспособностью 
их выпускников как будущ их специалистов и обуславливает необходимость разработ­
ки и успеш ной реализации ими стратегии и тактики удовлетворения потребностей по­
купателей образовательны х услуг на основе инновационного подхода к процессу про­
фессиональной подготовки [12].
При создании принципиально новой технологии профессиональной подготов­
ки маркетологов и ее дальнейш ей реализации в исследовательско-экспериментальном 
режиме мы опирались на метод научного моделирования, который позволил выявить 
наиболее сущ ественные черты  этой технологии на основе анализа компонентов кон­
курентоспособности будущ их маркетологов и определения педагогических условий ее 
формирования. При разработке данной модели преимущ ественно были использованы 
подходы, к которым в свое время обращ ались В. Стасюк, [2], О. Куклин [7],
В. Оганесов [12] и С. Гончаров [3].
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Предложенная нами вербально-графическая модель профессиональной подго­
товки будущ их маркетологов в высш ем экономическом учебном заведении является 
результатом суммарного внедрения в процесс профессионального обучения идей ли ч­
ностного и профессионального развития студента с целью дальнейш его достижения 
им конкурентоспособности на рынке труда. Создание модели профессиональной под­
готовки будущ их маркетологов в высш ем экономическом учебном заведении на осно­
ве его комплекса маркетинга является основной инновацией наш его исследования. 
М одель также учиты вает педагогические условия в высш ем экономическом учебном 
заведении как субъекте рынка образовательных услуг, поскольку в процессе ее разра­
ботки нами было выявлено, что именно педагогические условия обеспечивают эф ф ек­
тивность внедрения предложенной технологии профессиональной подготовки буду­
щ их маркетологов. М ы считаем важным, что именно структура модели позволила 
сделать данный вывод.
В ходе наш его исследования было выяснено, что комплекс соответствующ их 
педагогических условий должен отвечать следующ им критериям. Первое: приоритет­
ной целью в процессе профессиональной подготовки должно стать формирование 
профессиональной компетентности, а не профессиональной готовности. Второе: реа­
лизация модели профессионального развития будущ его маркетолога на основе компе- 
тентностного подхода возможна в случае осущ ествления подбора содержания учебно­
го материала, достаточного для овладения личностно и профессионально значимыми 
компетенциями. Третье: процесс профессиональной подготовки должен быть постро­
ен на основе модульного принципа с использованием модульно-рейтинговой системы 
контроля. Четвертое: в процессе профессиональной подготовки долж ны  преим ущ е­
ственно использоваться методы и организационные формы обучения, которые акти­
визируют учебно-познавательную  деятельность студентов. Пятое: процесс профессио­
нальной подготовки должен быть нацелен на развитие мотивационно-ценностной 
сферы личности студента, непрерывный рост его познавательной активности, накоп­
ление опыта рефлексивной, коммуникативной и творческой деятельности. Ш естое: к 
началу эксперимента долж на быть обеспечена готовность преподавателей к формиро­
ванию компетентности студента в условиях кредитно-модульной системы организа­
ции обучения. Наш поиск в процессе апробации предложенной технологии был 
направлен на создание таких педагогических условий, которые не только культивиру­
ют лучш ие способы преподавания учебного материала на основе инструктивного м е­
тода, но и обеспечиваю т моделирование реальной профессиональной деятельности 
будущ их маркетологов на основе конструктивного метода профессионального обуче­
ния, частично перекладывая ответственность за его результат на студента.
Важным аспектом разработанной нами модели стала возмож ность объедине­
ния ради создания соответствующ ей педагогической среды педагогических условий, 
которые обеспечивают эфф ективность предложенной технологии профессиональной 
подготовки будущ их маркетологов, в три группы: использование инновационных 
форм и средств обучения и воспитания; накопление и применение опыта проф ессио­
нальной подготовки в условиях сущ ествования высш его учебного заведения на ры н­
ках образовательных услуг и труда одновременно; формирование рационального сти­
ля учебной деятельности студента. На основе результатов опроса научно­
педагогических работников частного высш его учебного заведения (ЧВУЗ) Х арьков­
ский институт экономики ры ночны х отнош ений и менеджмента педагогические усло­
вия, которые обеспечивали эфф ективность внедрения разработанной технологии 
профессиональной подготовки будущ их маркетологов в данном учебном заведении, 
нами было объединено в три группы: развитие умений преподавателя находить новые 
формы и средства обучения и воспитания при реш ении проблемы профессиональной 
подготовки маркетологов (группа А); накопление опыта организации и осущ ествления 
на практике профессиональной подготовки в условиях сущ ествования данного вы сш е­
го экономического учебного заведения на рынках образовательных услуг и труда од­
новременно (группа Б); значительное улучш ение качества управления деятельностью
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студентов и формирования у  них рационального стиля учебной деятельности (груп­
па В). Ниже в таблице 1 мы приводим результаты опроса научно-педагогических ра­
ботников ЧВУЗ Харьковский институт экономики рыночных отнош ений и менедж ­
мента о значимости групп этих педагогических условий в процессе подготовки буду­
щ их маркетологов.
П редставленные в таблице 1 результаты определения значимости групп педа­
гогических условий, выявленные нами в результате опроса, свидетельствую т о том, 
что в процессе подготовки будущ их маркетологов научно-педагогические работники 
отдают преимущ ество условиям группы А, то есть применению инновационных форм 
и средств обучения и воспитания. Свой выбор они объясняли тем, что педагогические 
условия именно этой группы во время реализации предложенной нами технологии 
профессиональной подготовки обеспечивали наличие достаточной учебной и профес­
сиональной мотивации при одновременно активном характере деятельности студен­
тов; точную формулировку заданий в процессе формирования слож ных проф ессио­
нальны х навыков с целью овладения студентами на достаточном уровне принципами 
маркетинговой деятельности; разнообразие условий профессиональной подготовки и 
их максимальное приближение к условиям реальной профессиональной деятельности 
маркетолога. Согласно утверждению  научно-педагогических работников ЧВУЗ Х арь­
ковский институт экономики рыночных отнош ений и менеджмента педагогические 
условия именно этой группы способствовали наличию у  студентов достаточного уров­
ня знаний и простых умений, чтобы понять суть профессионального задания и найти 
способы его реш ения, а также пути применения в процессе обучения специальных 
технических средств, тренажеров, компьютерных комплексов и том у подобное. П еда­
гогические условия группы А  обеспечили соответствие применяемых методов обуче­
ния особенностям формируемых профессиональных компетенций; эфф ективность ин­
структажа по формированию профессиональных компетенций; поэтапное осложнение 
заданий, которые формируют соответствующ ие личностны е и профессиональные ка­
чества; достаточное количество упражнений для ф ормирования стойких проф ессио­
нальны х привычек и развития профессиональной направленности; своевременность и 
объективность оценивания деятельности будущ их маркетологов.
Таблица 1






































21 32,4 11 16,9 11 16,9
Группа, важ­
ная наряду с 
другими










5 7,7 5 7,7 5 7,7
В целом 65 100 65 100 65 100
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Выявленный нами в процессе исследования комплекс педагогических условий 
стимулировал в ЧВУЗ Харьковский институт экономики рыночных отнош ений и м е­
неджмента переход к системе проблемного профессионального обучения; переструк- 
турирование содержания рабочих учебны х планов и программ в соответствии с сущ ­
ностью технологии профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга 
вуза; активное внедрение в учебно-воспитательный процесс элементов инновацион­
ных технологий и креативных методик профессиональной подготовки; ф ормирование 
у  студентов устойчивого интереса к научно-исследовательской работе; привлечение их 
к профориентационной работе, формированию имиджа и развитию бренда 
данного вуза.
За основу создания модели профессиональной подготовки будущ их маркетоло­
гов в высш ем экономическом учебном заведении на основе его комплекса маркетинга 
мы взяли представленную в таблице 2 модель развития профессиональной ком пе­
тентности студентов экономического профиля С. Гончарова [3]. С нашей точки зре­
ния, предложенная С. Гончаровым модель является наглядным результатом разно­
стороннего анализа литературы по вопросам формирования и развития проф ессио­
нальной компетентности, которые были конкретизированы автором. Специфика этой 
модели состоит в предложенном ее автором взгляде на стадии развития проф ессио­
нальной компетентности в зависимости от курса обучения студентов экономического 
профиля. В частности, в модели выделены три стадии - становления, активного разви­
тия и саморазвития, - и конкретизированы этапы формирования каждой из них: 
начальный отвечает стадии становления, его проходят студенты первого-второго кур­
сов; базовый отвечает стадии активного развития, его проходят студенты третьего- 
четвертого курсов; интеграционный отвечает стадии саморазвития, его проходят сту­
денты  пятого курса.
Таблица 2
Модель развития профессиональной компетентности студентов 
экономического профиля
Основой предложенной нами модели профессиональной подготовки будущ их 
маркетологов в высш ем экономическом учебном заведении на основе его комплекса 
маркетинга является разделение процесса профессиональной подготовки на три уров­
ня: профессиональная ориентация, базовая профессиональная подготовка и углуб­
ленная профессиональная специализация. Данная модель отображает процесс про­
фессиональной подготовки будущ их маркетологов на каждом из уровней: студенты 
первого-второго курсов проходят уровень профессиональной ориентации; третьего- 
четвертого курсов -  базовой профессиональной подготовки; пятого курса -  углублен­
ной профессиональной специализации.
П оскольку высш ее экономическое учебное заведение является продуцентом 
образовательных услуг и рассматривается в настоящ ее время как субъект рынка зна­
ний, с нашей точки зрения ведущим условием профессиональной подготовки будущ е­
го маркетолога как конкурентоспособного специалиста является разработка модели 
его профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга вуза, что является 
основной инновацией данного исследования. Этот комплекс (по Г. Багиеву) представ­
ляет совокупность управляемы х параметров, манипулируя которыми руководство 
высш его экономического учебного заведения может наилучш им образом организо­
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вать удовлетворение потребностей студентов-маркетологов как потребителей образо­
вательных услуг [10]. Немаловажно, что управляемые параметры, которые входят в 
состав комплекса маркетинга вуза, в условиях конкурентной борьбы, присущ ей совре­
менной образовательной среде, касательно технологии профессиональной подготовки 
маркетологов, могут рассматриваться как ряд требований к этом у педагогическому 
процессу. В данном контексте продуктовая политика (product) представляет собой 
комплекс действий высш его экономического учебного заведения по формированию 
профессиональной компетентности будущ его маркетолога. Она обеспечивает проф ес­
сиональное развитие на всех трех уровнях профессиональной подготовки. Ценовая 
политика (price) - это комплекс действий высш его экономического учебного заведения 
по формированию профессиональной готовности будущ его специалиста и созданию 
его квалификационного потенциала. Она также обеспечивает профессиональное раз­
витие студента на всех трех уровнях и личностное развитие -  на уровне базовой про­
фессиональной подготовки. Сбытовая политика (place) представляет собой комплекс 
действий высш его экономического учебного заведения по формированию личностно­
го и психофизиологического потенциала будущ его маркетолога. Она обеспечивает 
личностное развитие студента на всех трех уровнях и профессиональное развитие - на 
уровне базовой профессиональной подготовки. Коммуникационная политика -  это 
комплекс действий высш его экономического учебного заведения по закреплению тру­
дового потенциала и формированию конкурентоспособности будущ его маркетолога. 
Она также обеспечивает личностное развитие студента на всех трех уровнях его про­
фессиональной подготовки. Важным аспектом разработанной нами модели является 
возмож ность рассматривать комплекс маркетинга высш его экономического учебного 
заведения как основу для создания педагогических условий качественной проф ессио­
нальной подготовки маркетологов, поскольку с нашей точки зрения предложенный 
комплекс обеспечивает баланс личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.
П роведенный анализ свидетельствует, что вопросу разработки модели проф ес­
сиональной подготовки будущ их маркетологов в высш ем экономическом учебном за­
ведении на основе его комплекса маркетинга уделяется недостаточно внимания. У ч и ­
тывая результаты анализа, мы считаем, что предложенная нами модель будет не про­
сто способствовать повыш ению качества данной подготовки, но и реализации страте­
гической цели профессионального образования Украины  в условиях экономики зн а­
ний: формированию духовно богатого, интеллектуально развитого, физически и пси­
хологически здорового поколения; сохранению и приумножению образовательного 
потенциала Украины  на фоне развиты х стран Европы. П оскольку в публикации н е­
возможно раскрыть все аспекты освещаемой научно-педагогической проблемы, даль­
нейш ие научные поиски связываются нами с исследованием направлений структурно­
го реформирования высш его образования и изучением возмож ных путей построения 
процесса профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга высш его 
учебного заведения.
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DEVELOPING A TRAINING MODEL FOR FUTURE MARKETERS 
IN HIGHER ECONOMIC EDUCATION ON BASIS OF THE COMPONENT ANALYSIS 
OF THEIR COMPETITIVENESS AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENT 
OF ITS FORMING DETERMINATION
The article examines approaches to building the future marketers 
training models in higher economic education on the marketing basis. The 
essence o f the higher education marketing complex as the prim ary condi­
tion of the competitive specialist forming is established. The analysis of 
pedagogical environment complex is conducted and the data o f experi­
mental research reflecting importance in the future marketers training is 
presented. The future marketers training model is developed as a result of 
the total introduction to training process o f the personal and professional 
student development ideas to further achieve its labor market competitive­
ness; the features o f this model are characterized.
Keywords: higher educational competitiveness, competitive profes­
sional, higher economic education marketing complex, product policy, pric­
ing policy, sales policy, communicational policy, professional training m od­
el, pedagogical environment o f effective training.
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